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Transkription: 1 Dibus Manibus
2 Valerius Tertu<l>lia{n}ni vibus fe-
3 cit coiuge Secundine obite
4 Valentinus `an(norum) XXX´
5 Valerius a(nnorum) XL
6 Tertul<l>ina.
Anmerkungen: 1-6:
4: Außerhalb des Inschriftenrahmens auf Höhe von Z. 4 die zur Altersangabe der Gattin
gehörende Zahlenangabe „XXX“.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Valerius, Sohn des Tertullianus, hat es zu Lebzeiten
für sich, seine Gattin Secundina, die mit 30 Jahren gestorben ist, (und für seine




Beschreibung: Aschenkiste aus Kalkstein bis auf die linke Seitenwand vollständig.





Fundort (modern): Vranje (http://www.geonames.org/3187359), Zabukovje
Geschichte: 1897 in Fliehburg Vranje, von einem Bauern in Podverh als Wassertrog verwendet.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot
Konkordanzen: CIL 03, 14367,1
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